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SÍLABO DEL CURSO DE E-BUSINESS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración 
1.3 Departamento --- 
1.4 Requisito 120 créditos aprobados 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 10 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 12 Horas totales (4HC - 8HNP) 
1.9 Créditos 8 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso E-Business, es de naturaleza teórico-práctico. Tiene como propósito, proporcionar al 
estudiante competencias basadas en el conocimiento y aplicación de tecnologías de información 
en una organización.  Las clases permiten que el estudiante analice y utilice adecuadamente 
dichas tecnologías de información para poder aplicarlas dentro de un E-Business Plan (Plan de 
Negocio Electrónico), optimizando los procesos de gestión, de acuerdo a los requerimientos de 
la organización en estudio. 
Los temas principales son: E-Business, Tecnologías de Hardware  Software, Tiendas online, 
Mercados digitales y Plan e-Business. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante, desarrolla un proyecto de implementación de un Plan E-
Business, aplicando los conocimientos y estrategias adquiridas de las nuevas tecnologías de 
información en una empresa y/o negocio virtual, demostrando creatividad, funcionalidad y 
manejo de herramientas de TI. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN UNA 
ORGANIZACIÓN. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, explica los conceptos fundamentales de la influencia de la tecnología 
de información en una organización, identificando las ventajas y desventajas de su aplicación en una Empresa Física vs. 
Empresa Virtual, basada en la estructura del Plan E-Business para su implementación. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
Presentación del curso, 
docente, sílabo y audiencia. 
La revolución de las tecnologías 
de información 
Introducción al e-Business 
 Etapas y generalidades e-
Business. 
 ¿Qué gana mi empresa en 
Internet? 
 Estadísticas del e-Business.  
 Tipos de negocios electrónicos: 
B2C,  B2B, B2G, C2B, etc. 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(1) Cap. 1 
(1) Cap. 2 
(5) Glosario 
Términos. 
 Aula Virtual 
 
 
 Participa 
activamente en 
clase. 
 Resuelve 
casos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
2 
El rol estratégico de las 
tecnologías de información 
E-Business como estrategia de 
negocio en la organización 
Internet & e-Business 
 Internet y la comunicación en 
los negocios 
 ¿Cómo crear relaciones 
comerciales en  la red basadas 
en la confianza? 
 Cadena de valor virtual. 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase.  
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
3 
 
Tecnologías en Hardware, 
Software y telecomunicaciones 
Soluciones Informáticas Integrales 
 SCM 
 ERP / SAP 
 BI (Data Warehousing) 
 KMS 
 e-CRM  
 Cliente Frecuente (CF) 
 e-Business (EB)  
 e-Logística (EL) 
 EDI. 
 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
  Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase. 
  Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
  Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
4 
 
El Enfoque Sistémico 
e-Business Plan 
 
 Conceptos de un e-Business 
Plan.  
 Viabilidad de un proyecto        
e-Business. 
 Guía para elaborar un             
e-Business Plan. 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas:  
(1) Cap. 5 
(3) Cap. 7-8 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase. 
  Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
 
Evaluación: T1 
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Nombre de Unidad II: FUNDAMENTOS Y FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN UN NEGOCIO ELECTRÓNICO. 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, aplica los elementos requeridos de un negocio electrónico, estrategias 
para fidelizar los clientes y los tipos de negocios existentes en la red, mostrando propuestas creativas y fundamentando con 
pertinencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
Elementos de una tienda 
electrónica (online) 
 
 Catálogo de productos 
 Contenidos 
 Carrito de la compra  
 Mecanismos de promoción y 
ofertas 
 Motor de búsqueda  
 Proceso de compra  
 Logística 
 Información corporativa 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(4) Cap. 2 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase. 
  Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
6 
 
Como fidelizar al cliente 
 ¿Cuál es la fórmula de las 
ventas en comercio 
electrónico? 
 ¿Están satisfechos los 
compradores de tiendas 
virtuales? 
   ¿En qué se diferencia un 
comercio virtual de un comercio 
“real” a la hora de fidelizar a los 
clientes? 
 ¿Qué hay que hacer para poder 
utilizar esta gran oportunidad? 
 ¿Saber lo que hay que hacer 
garantiza lograr el objetivo?  
 ¿Por qué es recomendable 
fidelizar a los clientes?  
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
sobre cada 
saber básico 
 Desarrolla 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas:  
(4) Cap. 7 
 Multimedia 
 Aula Virtual. 
 Participa 
activamente en 
clase.  
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
7 
 
Negocios en la RED 
 Agentes de Compra 
 Sistemas Electrónicos de pago 
 La ética y el E-Business 
 e-Marketing 
Casos de Analisis 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Desarrolla una 
aplicación  
basada en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web  
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
 
8 EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: MERCADOS DIGITALES 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, evalúa un market place, utilizando las herramientas tecnológicas de 
Internet, basado en su plan e-Business a implementar.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
Nichos de Mercados Digitales 
 El entorno digital. 
 ¿Qué es un Marketplace? 
 Servicios 
 Ventajas 
 Requisitos 
 Elección. 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
web, basadas 
en cada saber 
básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(1) Cap. 12 
(2) Cap. 
1,2,3,7,9,
11,12,14 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
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Investigación de Mercados 
Digitales 
 La oferta en mercados digitales. 
 La demanda en mercados 
digitales. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
y 15 
(3) Cap. 9  
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
10 
e-Business Plan 
 Presentación y sustentación  
del informe inicial del e-
Business Plan. 
 Desarrollo y sustentación de 
Casos 
 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas 
web, basadas 
en cada saber 
básico 
 Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta el 
informe de 
acuerdo al 
esquema 
propuesto. 
 Sustenta el 
informe de 
manera clara y 
coherente 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
11 
e-Business Plan 
 Herramientas tecnológicas para 
el diseño de un sitio web. 
 Simulación online de una tienda 
virtual pagada o gratuita 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas, 
basadas en 
cada saber 
básico 
Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
12 
¿Cómo promocionar mi tienda? 
 Objetivos & Tácticas 
 Optimización en buscadores 
 (Search Engine Optimization) 
 Campañas en Buscadores 
(Search Engine Marketing) 
 Publicidad on-line a través de 
formatos gráficos 
 Sindicación de Contenidos 
(RSS) 
 Licencia Creative Commons 
 Relación con Blogs Redes 
sociales 
 Email Marketing 
 Programas de afiliación 
 Seguimiento de reputación 
online. 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas, 
basadas en 
cada saber 
básico 
Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(4) Cap. 6 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
Evaluación: T2 
Nombre de Unidad IV:  IMPLEMENTACIÓN DE UNA TIENDA VIRTUAL 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, desarrolla un modelo operativo de promoción, aplicando el manejo de 
un sistema de pago de una tienda virtual, sustentando con dominio argumentativo el desarrollo de su plan e-Business elaborado. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
e-Business Plan 
 Estudio de factibilidad del e-
Business Plan 
¿Cómo medir el éxito de mi tienda 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas, 
basadas en 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(4)  Cap.8 
 Multimedia 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se 
utilizará diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza – aprendizaje, entre 
ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Estudio de casos. 
 Exposición – dialogo. 
 Exposición grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
on-line?  
 Enfoques de medición: 
muestral y censal 
 Estándares de medición 
 La medición de una tienda 
online 
 Medir para mejorar Key 
Performance Indicators (KPIs) 
  Cuadros de mando  
 Crecimiento y conversión  
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
cada saber 
básico 
 Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 Aula Virtual casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
14 
 
La operativa de una tienda on-line 
 El proceso y gestión de los 
pedidos en una tienda on-line 
 La gestión y atención del 
Cliente 
 La logística en una tienda on-
line 
Sistemas de pago on-line 
 Tipos de formas de pago 
 Ventajas e inconvenientes de 
las formas de pago 
 Costes en la instalación de las 
formas de pago 
 Mecanismos de seguridad en 
los medios de pago 
electrónicos 
 Tendencias en el uso de los  
 Aspectos legales y fiscales de 
un negocio electrónico medios 
de pago 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve casos 
prácticos sobre 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas, 
basadas en 
cada saber 
básico 
 Desarrolla e 
investiga 
ejercicios 
propuestos 
basados en los 
temas de cada 
saber básico 
 
 Fuentes 
bibliográficas: 
(4)  Cap.3,9  
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Participa 
activamente en 
clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos prácticos 
propuestos. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
15 
 
PRESENTACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN: 
 E-Business Plan 
 
 Expone y 
sustenta las 
herramientas 
utilizadas  
durante el 
desarrollo de su 
proyecto 
basado y según 
lo explicado de 
cada saber 
básico. 
 
 Revisa las 
fuentes 
bibliográficas. 
 Elabora el 
informe 
siguiendo un 
esquema 
propuesto. 
 
 
 Fuentes 
bibliográficas 
Web 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta el 
informe de 
acuerdo al 
esquema 
propuesto. 
 Sustenta el 
informe de 
manera clara y 
coherente. 
 Demuestra 
puntualidad en 
clase. 
Evaluación: T3 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
L
o
s
 
p
e
s
o
s
 ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
Convocatoria del concurso James 
McGuire 
Setiembre de 2014 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN 
Analiza y utiliza tecnologías de información para optimizar los 
procesos de gestión de acuerdo a los requerimientos de la 
empresa. 
4 
T2 
FUNDAMENTOS Y FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN 
UN NEGOCIO ELECTRÓNICO 
Desarrolla un plan estratégico en función a estudios 
realizados con la finalidad de fidelizar los clientes. Propone 
una solución de negocio E-Business MERCADOS 
DIGITALES  
Identifica, analiza y propone  mercados digitales, para 
implementar un negocio 
12 
T3 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA TIENDA VIRTUAL  
Propone y desarrolla un negocio electrónico,  asegurando la 
rentabilidad económica y social de la empresa. 
Exposición y Sustentación del proyecto. 
15 
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1. Bibliografía Básica 
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Páginas Web para consultar en Internet 
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de 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
